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A RKADAŞIMIZ, büyük gazeteci Abdi îpekçi’nin öldürülmesi memlekette de- 
— rin teessür uyandırdı. İşin garip tarafı 
şuydu ki, Abdi İpekçi, yazılarıyla ve fikir­
leriyle halkın ruhuna girmiş bir kişi olduğu 
halde, yakınları olarak bilirdik ki, ağız dolusu 
küfür etmesini dahi bilmezdi. İşte bu insanın 
ölümü memlekette umulmadık bir reaksiyon 
aptı. Herkes gerçekten üzüldü ve başta 
stanbul Belediyesi olmak üzere, yüksek 
hatırasına hürmeten, Nişantaşı’ndaki meşhur 
Emlâk Caddesi’nin adına, teessürlerinin sami­
mi ifadesi olarak Abdi İpekçi Caddesi dediler. 
Buna kıyas memlekette yer yer sokaklara, yeni 
dikilmiş ormanlara, daha kimbilir nerelere 
Abdi İpekçi’nin adını veriyorlar ve verecekler. 
Aman ne fedakârlık..
Memleketimizde Abdi İpekçi gibi millî 
hafızada yer tutması lâzım gelen kimselere 
değil, bazı sefirlere ve doktorlara da böyle 
arasıra sokak veya sokakcık isimleri verirler. 
Bu yüzden de postaneler ve tapu idareleri türlü 
müşkülata uğrarlar. Nedense milletimizde isim 
değiştirmek merakı olagelmiştir. On beş-yirmi 
yıl önce İstanbul Belediye Meclisi üyesi 
olduğum zaman da böyle ad değiştirmeleri 
olurdu. Bunun hangi ruh haletinin neticesi 
olduğunu kestiremiyorum, ama, meselâ asır­
ların Galata ismi yıllar önce Karaköy’e 
değiştirildi. Karaköy köprüden Boğaz’a doğru 
olan kısma verilen isimdir ki, siyah köy değil, 
deniz mukabili kara köyü yerinde kullanılır.
Bu değişmelerde bir endişemizi sezinli­
yorum. Sahibi olduğumuz, seller gibi kan 
bahasına fethettiğimiz ve kültürümüzle bera­
ber bayrağımızı diktiğimiz yerlerin günün 
birinde eski ismine bakarak, elimizden alın­
masından korkumuz mu var? Koca Fatih 
İstanbul’u zaptettiği zaman adını Konstan- 
tiniye olarak muhafaza etti. Ve bu isim 
Osmanlı paralarının üzerinde asırlarca çakılı 
durdu. Bunun yanında bir de İstanbul sözü 
vardı. Bu İstanbul’da Rumca Istimboli yani 
şehirde anlamına gelen, o zamanın sakinlerinin 
kullandığı bir deyimdi. Hâlâ şehrin ismidir. 
Onu da mı değiştireceğiz.
Bilinmelidir ki, bir millet, bir memleketi 
fethettikten sonra ona sahip olacak kudrette 
değilse, adını değiştirgen de, değiştirmesen de 
onu elinden çıkanr.Misal mi istiyorsunuz? İşte 
Bulgaristan. Milyonlarca Türk’ün oturduğu 
bu memleketi muhafaza etmesini bilemedik. 
Meselâ Hasköy’ü, Türk ismi. Haskova oldu.
Bu mey anda öğrendiğime görebizde birçok 
yer, kasaba, köy isimlerini değiştirmeye 
mahsus kalabalıkça bir komisyon varmış ve bu 
komisyonun şimdiye kadar değiştirdiği isim­
lerin eski-yeni kılavuzu 380 sahifelik bir kitap 
teşkil ediyormuş. Nelerle uğraşıyoruz yarabbi. 
İsim değiştirmeye başladıksa, Ankara, İzmir, 
İstanbul, Adana, Kayseri, Bitlis, Van, Er­
zincan, Kastamonu, Zonguldak, Samsun, 
Giresun, Trabzon, Urfa,’ Mardin dilimizi 
yakıyor mu konuşurken. Çok akıllı adamların 
bazen ne kadar boş şeylerle meşgul olduğunu 
görerek hayrete düşüyorum. Abdi İpekçi 
merhuma ismi verilen caddenin civarında 
birkaç yeni isim vardır. Bu isimler pek yakında 
kaybettiğimiz kıymetli kimselerin adlandır. 
Bir sokağın iki yüz metrelik kısmına ismi veri­
len bir doktorumuzun veya bir büyük sefirin 
kim olduğunu hâlâ ne bilen ne hatırlayan 
vardır. Bu, sadece o zamanlar, o zatın dostları 
ve yakınlarınca hatırasını güya ebedileştirmek 
için yapılmış faydasız ve manasız işlerdir. De­
diğim gibi postacıları, tapu dairesini, belki 
başka bir yararı düşünülemez. Hâlâ ağızlarda 
dolaşan Şehit MuhtrMuhtar Caddesi, Necati 
Bey Caddesi gibi yerlerin, izafe edildiklerinin 
kim olduklarını, ne yaptıklarını aziz okuyucu­
larım, sorarım size kaçınız biliyorsunuz?
Ben demiyorum ki, kıymetli insanları anmak 
için bir yere, bir meydana ismini vermek, ama 
pek nâdir olarak bunu yapmak, elbette güzel 
bir şeydir. Fakat günaşırı bir makbul zâta 
şurada, burada sokak ismi verilirken, Abdi 
İpekçi gibi ölümü belki tarihimizde dönüm 
noktası teşkil edecek bir kıymete, öldürüldüğü 
caddenin adı değiştirilerek ona verilmesinde, 
dostlarım beni hoş görsünler, hafif bir yersizlik 
sezindim.
Belediyeler, üniversiteler, kurumlar böyle 
büyük adamların adlarını ebedileştirmek için 
birtakım girişimlerde bulunurlar. Belki, De 
Gaulle gibi bir büyük adamın ismini bir 
havaalanına verirler, Victor Hugo'nun ismini 
Paris’te bir büyük caddeye verirler, hatta 
Paris’te belediye başkanlığı etmiş olan Ha- 
usmann’m adını bir bulvara verirler. Ve o 
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i Abdi İpekçi, basın ahlâk yasalarının tüm ilkelerine uyan, mesleğinde ve özel yaşamında, kişisel iliş­kilerinde bu ahlâk kurallarından bir karış uzaklaş­mayan, tüm dünya basınında mesleğin en dürüst, 
en tarafsız, en ölçülü, en objektif, en dengeli, en 
onurlu kişilerinin başında yer alırdı. Dünyanın en 
ünlü siyasal liderleriyle yaptığı tüm konuşmalarda 
İpekçi, hep gerilimleri azaltacak, ulusları ve top- 
lumları yakınlaştıracak yolları izlemiştir. Bunun en
son örneği, Türk-Yunan ilişkilerini düzeltebilmek 
tir. içiçin yaptığı girişimlerd İ  politikada da yine 
gerilimlöri azaltmak, barışı sağlamak, özgürlüğü, 
düşünce çoğulluğunu, demokrasiyi gerçekleş­
tirmek için nasıl uğraştığını tüm okuyucular, parti 
yöneticileri ve aydınlar çok iyi bilirler. İpekçi, 
dünyanın her eğilimdeki gazetecilerine kendisini 
sevip saydıran yanıyla, UNESCO ile Uluslararası
Basın Enstitüsü arasındaki çekişmeyi de unu­
tulmaz katkılarla çözmüştür. UNESCO, Üçüncü 
Dünya ülkelerinin daha özgür bir haberleşme a- 
kımınakavuşabilmeleriiçin çeşitli tasarılar düzen­
lemiş, bunlara karşı İse, Uluslararası Basın 
Enstitüsü bir kampanya başlatmıştı. Ne var ki, 
Üçüncü Dünya ülkelerini karşısına almakla, 
Uluslararası Basın Enstitüsü’nün yanlış ve zararlı 
bir politika izlediğini, tek başına kalma pahasınada 
olsa İpekçi, tüm Enstitü kurullarına anlatmış ve 
onları, teker teker kendi yanına çekmeyi başa­
rabilmiştir. Ama, O, bunu MİLLİYET’te tek satır­
la bile sözkonusu etmemişti. Abdi Ipekçi’nin 
kafasına sıkılan kurşunlar, Türkiye’ye, tüm de­
mokrasi ve barış anlayışına, hepimizin kafasına 
sıkılan kurşunlardır. 9
A bdi İpekçi'ye Sıkılan
ABDİ İpekçi nasıl öldürülür? Abdi ipekçi’yi öldürmek, Boğaziçi Köprüsü’nü, TopkapıSarayı’nı havaya uçurmak gibi bir şeydir. 
Kişisel hiçbir düşmanı olabilir miydi, O’nun?... 
Hiç kimseyi kırmamak, gücendirmemek için ne 
ölçüde ince ve duygulu davrandığım, tüm dostları 
çok yakından bilirler.
Kursunlar...
Abdi İpekçi, basın ahlâk 
yasalarının tüm ilkelerine 
uyan, mesleğinde ve özel 
yaşananda, kişisel ilişkile­
rinde bu ahlâk kuralların­
dan bir kanş uzaklaşma­
yan, tüm dünya basınında 
mesleğin en dürüst, en ta­
rafsa, en ölçülü, en ob­
jektif, en dengeli, en ba­
şardı, en onurlu kişilerinin 
başında yer alırdı.
Adı, Batı basının da sos­
yalist ülkeler basının da, Ü- 
çüncü Dünya basınının da 
onur listesinde çok kolayca 
yer alabilir. Belki de, ileride 
Nobel Barış Armağam’na 
bile aday olabilirdi. Abdi 
Ipekçi'nin o çapta bir kişi­
liği vardı. Türk-Yunan i- 
lişkilerini düzeltebilmek i- 
çin, Uluslararası Basın 
Enstitüsü çerçevesi içinde 
yıllardan beri nasıl hiç 
bıkmadan yeni yeni giri­
şimlerde bulunduğunu hep 
büiyaruz.
■YAZAN:’
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tüsü'nün bütün toplantda- 
nnda Abdi İpekçi, dün­
yanın her eğilimindeki ga­
zetecilerine kendini sevdi­
ren, saydıran, güven veren, 
Türk gazeteciliğinin en gü­
zel örneğini sergileyen bir 
kişi oldu. Tüm ünlü yabancı 
gazeteciler, Abdi Ipekçi’-
den hep sevgiyle, dostlukla 
söz ettiler.
ANLATMADIĞI 
SON BAŞARISI...
Uluslararası Basın Ens­
titüsü, üç yıl önce
UNESCO’ya karşı bir kam­
panyaya girişmişti. Abdi 
İpekçi, bunu önlemek için 
elinden geleni yaptı. Ensti- 
tü'nün müdürü Galliner ile 
benim aramda bir yakınlaş­
ma kurarak, gerilimleri ön­
lemeye çalıştı. Ama 
UNESCO’ya karşı girişilen 
kampanya, kişisel girişim­
leri çok aşan bir olaydı. 
Enstitü, Abdi Ipekçi’ye 
rağmen bu kampanyayı 
sürdürdü. Ama sonunda 
yine Abdi İpekçi kazandı,
BARIŞÇI BİR 
DÜNYA İÇİN..
Dünyanın en ünlü lider­
leriyle yaptığ tüm konuş­
malarda Abdi ipekçi, hep 
gerilimleri azaltacak, ulus­
ları, toplumları biribirlerine 
yaklaştıracak yollan izledi. 
Yaptığı girişimleri çoğu za­
man yazılannda yansıtmadı 
bile... Çalışmalarıyla, ba- 
şanlarıyla övünmekten çe­
kinirdi. İç politikada da 
gerilimleri azaltmak, banşı 
sağlamak, özgürlüğü, dü­
şünce çoğulluğunu, demok­
rasiyi gerçekleştirmek, 
Türkiye’yi rayına oturta­
bilmek için nasıl uğraştı­
ğını, nasıl didindiğini, 1- 
pekçi’nin tüm çevresi, bü­
tün MİLLİYET okuyucu- 
lan, bütün parti yöneti­
cileri, bütün aydınlar çok 
iyi bilirler.
Uluslararası Basın Ensti-
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BİRLEŞİK ALM AN İLAÇ FABRİKALARI
Bölümü için
SAMSUN .TRABZON. BURSA ve İSTANBUL
Bölgelerinde çalıştırılmak üzere
tıbbi mümessil
aranmaktadır.
Adayların;
En az lise mezunu olması,
Askerlikle ilişkisinin bulunmaması,
30 yaşını geçmemiş olması,
Oto ehliyetine sahip olması ve seyahate mani
bir durumunun olmaması
gerekmektedir.
İsteklilerin, hal tercümeleri ve bir adet fotoğrafları ile 
birlikte P.K. 264 Şişli -  İstanbul adresine müracaatları 
rica olunur.
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cornelius ryon
e n u z a k
ü ü ü
üç ay önce tam UNESCO 
Genel Konferansı’ndan bir­
kaç gün önce bu kam- 
manyayı durdurdu. Yazı­
larında bundan hiç söz et­
medi. Kimseye anlatmadı 
bu baş arış mı... Ben anla­
tacağım.
TEK BAŞINA.
ipekçi, bir gün bana, 
Paris’e telefon etti, “Ens­
titü, UNESCO’ya karşı a- 
lınması gereken önlemleri 
görüşmek için beni 
Londra’daki bir toplantıya 
çağırıyor. İşlerim başımdan 
aşkın. Gidemeyeceğim. Ne 
yapayım?” diye soruyordu. 
“Aman Abdi Bey, bu top­
lantı çok önemli. Mutlaka 
katılmalısına” diye dayat­
tım. “Hatta, geliniz, Pa­
ris’te UNESCO’nun konu­
ğu olunuz, UNESCO’da 
hazırladığıma yeni taşan­
ları anlatalım” dedim. Ko­
nuk olmayı kabul etmedi, 
ama, birkaç gün sonra 
Paris’e geldi. Basın öz­
gürlüğünü, gazeteci hakla­
nın, özgür ve dengeli haber 
akışımını sağlamak için 
UNESCO’da neler yaptı­
ğımızı, Abdi Ipekçi’ye an­
lattık. Yanlış bir yolda ol- 
madığımaı gördü. Ertesi 
gün de Londra’ya gitti, o 
ünlü toplantıya katıldı.
Toplantının ertesi sabahı 
ipekçi’den bir telefon geldi. 
“Yirmi kişiye karşı tek 
başınaydım, bu toplantıda” 
diyordu, “Biliyorsun, ben 
yabancı dillerdeki tartışma­
larda pek kendime güvene- 
mem. Ama buna rağmen 
gerçekleri ortaya koydum. 
Enstitü’nün, Üçüncü Dün­
ya ülkelerini karşısına ala­
rak yanlış ve zararlı bir 
politika izleme eğiliminde 
olduğunu anlattım. Top­
lantıya katılanlar, teker te­
ker benden yana olmaya 
başladılar. Bu kadar inan­
dırıcı olduğuma göre, çok 
doğru yoldaymışım. Dava­
yı kazandık...”
Ama MlLLİYET’ie, tek 
satır yazmadı bu konuda 
Abdi ipekçi...
NASIL
ÖLDÜRÜLÜR?
Abdi İpekçi nasıl öldü­
rülür? O’nu, ancak Türki­
ye’yi yıkmak isteyenler öl­
dürebilir. Abdi Ipekçi’yi 
ancak Türkiye’de demok­
rasi ve parlamento rejimi 
anlayışını, halkın yarınlara 
güvenini yok etmek iste­
yenler öldürebilir. İpekçi'- 
yi, Türkiye’de bir dikta re-
jimi kurmak isteyenler öl- 
' ’ “ Iddürebilir. Abdi İpekçi’nin 
kafasına sıkılan kurşunlar, 
tüm Türkiye’ye, tüm de­
mokrasi ve barış anlayışı­
na, hepimizin kafasına sıkı­
lan kurşunlardır.
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Baştarati 2. Sayfada 
kalır. Herkes de o ismin sahibini bilir. Şimdi 
hatırlıyorum fi tarihinde Londra’da Thames 
Nehri’nin kenarını gezerken bir kemerin oyu­
ğuna yerleştirilmiş bir büst gördüm. Kim 
olduğunu sordum. Londra’da ilk kanalizasyon 
y î i n o n  n H o m d ı r .  HeHîlor 
Dostlarım, hepinizin Abdi İpekçi için içiniz 
vandığını ve onu ePedileşurmeK ıcın Pır şeyler 
yapmak istediğinizi, bu arada alışılagelmiş bir 
sistem  olarak memleketin her tarafında, 
sokaklara, bahçelere onun adını vermek iste­
diğinizi, bunda da büyük iyi niyetinizi 
biliyorum. Ama kabul edin ki, bu, tabiri 
hoşgörün, çok ucuz bir unutulmazdık çaresidir. 
Ve bunu, hergün başkaları için de yapmak­
tayız. Hatıra gelir ki. onun adına okullar, onun 
adına konferans salonları, onun adına basın 
enstitüleri yaparak ve onun kim olduğunu, 
nasıl vurulduğunu kısaca anlatan kitabeli bir 
kaide veya plaka üzerinde, Babıâli’ye en 
görünür yerde bir büstünü koyarak, ona, bir 
sokak ismi vermekten çok daha büyük bir 
hürmet göstermiş olalım.
Haşan Fehmi’ler, Ahmet Samim’ler ve bu 
yolda hayatı terketmi.ş olanların mezar taşla­
rında belki de bunlar yazılıdır, ama biz. de dahil 
olduğumuz, halde, kaçımız buraları ziyaret 
edip, onlara ruhî hürmetimizi sunmuşuzdur? 
Abdi İpekçi’nin büyük dostları, sizi bu 
satırlarımla kırdımsa. bunu, onun kaybından 
duyduğum teessürün derinliğine bağışlayınız 
■"e b-ni * görünüz.
